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Analisis regresi merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk
mengukur pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Regresi
Linier Multivariat adalah regresi dengan model yang terdiri dari lebih dari satu
variabel dependen dan antar variabel dependen saling berkorelasi. Jumlah
Kematian Bayi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain rata-rata lama sekolah
dan jumlah puskesmas. Untuk menganalisis pengaruh tersebut digunakan analisis
regresi linier multivariat karena antar variabel dependen saling berkorelasi.
Pemilihan model ditentukan dengan menggunakan Forward Selection dan All
Possible Subset Selection. Pemilihan model dengan menggunakan Forward
Selection, variabel yang pertama dimasukkan dalam model didasarkan pada
variabel independen yang memiliki korelasi terbesar dengan variabel dependen.
Pada metode All Possible Subset Selection, pemilihan model dilakukan dengan
memodelkan semua model yang mungkin terbentuk. Kriteria AIC digunakan
dalam penentuan model pada metode All Possible Subset Selection. Diperoleh
model menggunakan metode Forward Selection dan All Possible Subset Selection
adalah model yang memiliki variabel independen yang sama, yaitu model dengan
variabel independen rata-rata lama sekolah dan jumlah puskesmas. Error dari
model tersebut memenuhi semua asumsi error. Berdasarkan model tersebut,
diperoleh nilai AIC sebesar 247,8142 dan Eta Squared Lambda sebesar 92,22 %.
Kata Kunci : Regresi Linier Multivariat, Forward Selection, All Possible




Regression analysis is a statistical analysis that aims to measure the effect
of the independent variables to the dependent variable. Multivariate Linear
Regression is a regression model that consists of more than one dependent
variables and the dependent variables are correlated. The Number of Infant
Mortality and Human Development Index (HDI) of Central Java Province in 2013
was influenced by several variables, such as: mean years of schooling and the
number of health centers. To analyze the effects of mean years of schooling and
the number of health centers to The Number of Infant Mortality and Human
Development Index (HDI) can use multivariate linear regression analysis becuase
the dependent variables are correlated. Model selection is determined by using the
Forward Selection and All Possible Subset Selection. Selection the model by
using Forward Selection, first variables that is included in the model is based of
independent variable that have the greatest correlation with the dependent
variables. For All Possible Subset Selection, model selection is done by modeling
all the models that may have formed. AIC criteria is used for determining the
model for All Possible Subset Selection. The model which is selected by using
Forward Selection and All Possible Subset Selection has the same independent
variables, the model with independent variables mean years of schooling and the
number of health centers. The error of the model fulfill all the assumptions of
error. Based on the model, the value of AIC is 247.8142 and Eta Squared Lambda
is 92.22%.
Keywords : Multivariate Linear Regression, Forward Selection, All Possible
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Dewasa ini, penurunan jumlah kematian bayi menjadi fokus pemerintah.
Hal ini dikarenakan kedepannya anak akan berperan dalam proses pembangunan.
Menurut Bappenas (2009), kelangsungan hidup anak sangat menentukan kualitas
sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Selain itu, Budiriyanto (2011)
menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan dalam
proses pembangunan. Dalam Unicef (2013), pemerintah berupaya untuk terus
menurunkan jumlah kematian pada bayi dengan berbagai macam cara.
Menurut BPS (2011), baik buruknya pembangunan dapat dilihat dari nilai
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini menentukan tingkat kinerja suatu
daerah. Menurut BPS (2012), nilai IPM digunakan untuk melihat status
pembangunan manusia dengan kriteria: Status pembangunan rendah ( IPM < 50),
Status pembangunan mengengah bawah (50 ≤ IPM < 66), Status pembangunan
mengengah atas (66 ≤ IPM <80), dan Status pembangunan tinggi (IPM ≥ 80).
Berdasarkan Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012,
pada tahun 2012 jumlah kematian bayi adalah 6235 jiwa (Dinkes, 2013) dan
menurut Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, pada tahun
2013 jumlah kematian bayi adalah 5865 jiwa (Dinkes, 2014). Diperoleh bahwa
jumlah kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, yaitu
sebesar 5,93 %. Menurut BPS (2014), pada tahun 2012 diperoleh IPM untuk
Provinsi Jawa Tengah berada pada nilai 73,36, sedangkan pada tahun 2013 nilai
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IPM untuk Provinsi Jawa Tengah berada pada nilai 74,05. Berdasarkan hasil
tersebut diperoleh bahwa dari kurun waktu antara tahun 2012 sampai 2013 terjadi
peningkatan pada nilai IPM untuk Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,94 %.
Meskipun jumlah kematian bayi mengalami penurunan dan nilai IPM
mengalami peningkatan, pemerintah harus berupaya untuk menuntaskan masalah
tersebut. Maka diperlukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penurunan jumlah kematian bayi dan peningkatan IPM.
Berdasarkan paparan Bappenas (2009) dan BPS (2011), maka didapatkan variabel
yang secara signifikan memiliki hubungan linier dengan jumlah kematian bayi
dan IPM, yaitu rata-rata lama sekolah dan jumlah puskesmas. Pada variabel
jumlah kematian bayi dan IPM, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang
linier. Pada kasus seperti ini, metode analisis yang dapat dipakai untuk
memodelkan jumlah kematian bayi dan IPM adalah analisis regresi linier
multivariat. Menurut Rencher (2002), pada analisis regresi linier multivariat
terdapat variabel dependen lebih dari satu variabel dan antar variabel dependen
saling berhubungan. Jika terdapat variabel independen lebih dari satu maka
penentuan model dapat menggunakan metode Stepwise Procedure dan metode All
Possible Subset Selection. Forward Selection merupakan salah satu metode
penentuan model dari Stepwise Procedure dimana dalam pemilihan model
tersebut, variabel yang pertama dimasukkan dalam model didasarkan pada
variabel independen yang memiliki hubungan linier terbesar dengan variabel
dependen. Pada metode All Possible Subset Selection pemilihan model dilakukan
dengan memodelkan semua model yang mungkin terbentuk. Untuk kriteria untuk
pemilihan model dapat dilakukan menggunakan Akaike’s Information Criterion
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(AIC) (Johnson dan Winchern , 2007). Pada penelitian ini akan digunakan metode
pemilihan model dengan menggunakan Forward Selection dan All Possible
Subset Selection. Pada metode All Possible Subset Selection kriteria pemilihan
model dengan menggunakan AIC.
Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk
Tugas Akhir dengan judul “Pemodelan Regresi Linier Multivariat dengan Metode
Pemilihan Model Forward Selection dan All Possible Subset Selection pada
Jumlah Kematian Bayi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Kasus di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013)”.
1.2. Batasan Masalah
1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah dan
jumlah puskesmas.
2. Pada metode All Possible Subset Selection, kriteria pemilihan model
menggunakan AIC.
1.3. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana memodelkan
jumlah kematian bayi dan IPM di Provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis
regresi linier multivariat dengan pemilihan model menggunakan Forward
Selection dan All Possible Subset Selection.
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1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penulis pada penelitian ini adalah memodelkan Jumlah Kematian
Bayi dan IPM di Provinsi Jawa Tengah menggunakan analisis regresi linier
multivariat dengan pemilihan model menggunakan Forward Selection dan All
Possible Subset Selection.
